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RESUMEN 
Ante el requerimiento de unificar sistemas 
de información preexistentes, las ontologías 
se presentan frecuentemente como la mejor 
opción para resolver interoperabilidad 
semántica e integrar modelos de datos de 
fuentes heterogéneas. Entre los lenguajes 
más populares para especificar dichas 
ontologías se encuentra OWL, un lenguaje 
basado en lógica descriptiva y soportado 
por un razonador que permite chequear la 
consistencia lógica. Sin embargo, tiene 
ciertas limitaciones para verificar y validar 
algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, 
carece de características que posibiliten 
chequear si la ontología es coherente con el 
dominio del conocimiento, si es compatible 
para recuperar la información deseada, o si 
es completa y consistente de acuerdo a los 
requerimientos. Alloy es un lenguaje formal 
soportado por un analizador automático 
SAT, que habilita la Verificación y 
Validación (V&V) de modelos.  
La presente línea de investigación tiene 
como objetivo estudiar el uso de Alloy para 
la V&V de ontologías en OWL 
desarrolladas para unificar modelos de 
datos heterogéneos. Como caso de estudio 
se plantea la V&V con Alloy, de una 
ontología genérica a nivel nacional 
especificada para unificar el modelo de 
datos utilizado en de las distintas 
jurisdicciones dentro los sistemas de 
información de los Poderes Judiciales de 
Argentina. 
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CONTEXTO 
La línea de investigación se enmarca en la 
continuación del Proyecto de Investigación 
“Ingeniería de Software: Conceptos, 
Prácticas y Herramientas para el desarrollo 
de Software con Calidad” – Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, 
Universidad Nacional de San Luis. Dicho 
proyecto fue acreditado con evaluación 
externa y contó con el financiamiento de la 
UNSL.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
Dentro del ámbito de la Ingeniería de 
Software las ontologías son utilizadas para   
múltiples propósitos, tales como el 
modelado conceptual, la interoperabilidad 
semántica, y también para facilitar el 
intercambio e integración de los datos [1]. 
Los lenguajes ontológicos permiten definir 
la semántica de los conceptos, habilitando 
no solo el almacenamiento de la 
información sino también la búsqueda y 
recuperación desde modelos de datos que 
provienen de fuentes heterogéneas. Sin 
embargo, los beneficios estarían limitados 
si la definición de la ontología se llevara a 
cabo de manera informal, generando un 
modelo ambiguo e impreciso. 
Los métodos formales, proveen técnicas, 
métodos y herramientas para asegurar la 
correctitud de los modelos. Típicamente, 
incluyen un lenguaje de especificación 
soportado por herramientas de verificación 
y validación utilizados para eliminar 
inconsistencias y chequear propiedades 
deseadas. OWL [2] es un lenguaje formal 
para ontologías, aplicado principalmente 
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para representar la semántica Web. Si bien, 
el lenguaje está basado en lógica descriptiva 
y es soportado por un razonador que 
permite chequear la consistencia lógica de 
la ontología, no es posible verificar y 
validar algunos aspectos relevantes, tales 
como si es coherente con el dominio del 
conocimiento, o compatible para recuperar 
la información deseada. 
Alloy [3] es un lenguaje formal soportado 
por un analizador automático SAT, que 
habilita la Verificación y Validación (V&V) 
de modelos, y permite realizar 
especificaciones no ambiguas, así como 
identificar y demostrar propiedades del 
sistema. El potencial de Alloy podría ser 
aprovechado para la V&V de ontologías 
OWL. 
La presente línea de investigación se enfoca 
en el estudio de Alloy para V&V de 
ontologías en OWL desarrolladas  para 
unificar modelos de datos heterogéneos. En 
particular, la propuesta procura resolver un 
problema que se plantea en los sistemas de 
los Poderes Judiciales de Argentina 
relacionado a la dificultad de unificar 
información y homogeneizar conceptos, de 
tal manera que también se consideren las 
particularidades de los distintos distritos 
provinciales.  
  
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
Los ejes de la investigación se basan en los 
siguientes puntos: 
● La evaluación de los mecanismos  
para llevar a cabo la unificación de modelos 
de datos de fuentes heterogéneas mediante 
OWL y la identificación de problemas de 
inconsistencias que deberían ser luego 
verificados y validados para chequear la 
correctitud del modelo. 
● El análisis de antecedentes en la 
adopción de Alloy para la V&V de 
ontologías OWL y enfoques de 
transformación entre OWL y Alloy. 
● La especificación en OWL de la 
ontología que unifica modelos de datos 
heterogéneos en el dominio de la Justicia. 
En este sentido, es necesario estudiar la 
existencia de  ontologías ya definidas en 
dicho dominio y evaluar los elementos que 
deben ser verificados y validados. 
 
3. RESULTADOS 
OBTENIDOS/ESPERADOS 
Con respecto a los mecanismos para 
realizar la unificación de modelos de datos 
de fuentes heterogéneas, se han analizado 
enfoques generales presentados en la 
literatura, esto es, el de ontología global, 
múltiple e híbrida [1,4,5,6]. El estudio 
preliminar indica que se debería partir de un 
proceso de ingeniería inversa de los 
modelos actuales [7], para luego armar una 
ontología unificada del modelo de datos. Es 
necesario evaluar aún si el proceso de 
ingeniería inversa puede ser ejecutado en 
forma automático o semiautomático [8,9].  
Resta analizar cómo se lleva a cabo la 
unificación con OWL en el caso de estudio 
planteado en el trabajo: Modelos de Datos 
de Sistemas de Gestión Judicial en 
Argentina. Se espera poder identificar 
problemas de inconsistencia mientras se 
desarrolla esta actividad, que permitan 
definir reglas de V&V generales a chequear  
con Alloy. 
La adopción de Alloy para la V&V de estas 
ontologías OWL requiere investigar 
propuestas similares y enfoques de 
transformación entre OWL y Alloy, tales 
como el presentado en [10]. 
Para chequear la propuesta se utilizará un 
caso de estudio real. Es decir se planteará la 
definición de un modelo de datos unificado 
de los Sistemas de Gestión Judicial en 
Argentina a través de ontologías validado y 
verificado formalmente. La unificación no 
solo mejoraría la comparación entre 
provincias, sino que se convertiría en un 
base de datos de consultas de antecedentes, 
facilitando la recopilación de casos 
similares para una mejor resolución de los 
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actuales, así como el registro de la 
trazabilidad de comportamientos de 
personas relacionadas con causas judiciales. 
 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
El equipo de trabajo de la línea de 
investigación está integrado por 
investigadores de la UNSL, asesores 
externos y alumnos de grado y posgrado. 
En el grupo se llevan a cabo numerosas 
tesis de especialización, maestría y 
doctorado, así como trabajos finales de 
carreras de grado. En particular, el presente 
trabajo se desarrolla en el marco de la tesis 
de uno de los autores para optar al grado de 
Doctor en Ingeniería Informática en la 
UNSL. 
Los avances logrados en esta línea de 
investigación, en el marco del Proyecto de 
Investigación mencionado en la Sección 
Contexto, establecen una base para el inicio 
de otras tesis de posgrado, tanto en el 
doctorado como en la Maestría en 
Ingeniería de Software, la Maestría en 
Calidad del Software, la Especialización en 
Ingeniería de Software de la UNSL. De 
igual forma, el presente trabajo, brinda un 
aporte para desarrollar trabajos finales en 
las carreras de grado de la UNSL, 
específicamente en la Licenciatura en 
Ciencias de la Computación, Ingeniería en 
Informática e Ingeniería en Computación. 
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